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використовувався час, коли вони не задіяні на чергування та у слідчо-
оперативні групі, то тепер такої діяльності немає. 
Криміналістичні обліки, які велися у НДЕКЦ, раніше дозволяли 
здійснювати оперативні перевірки через наявність обліку у кожному 
територіальному підрозділі. Натепер оперативність перевірки значно 
зменшилася, через те що перевірка та вміщення до криміналістичного 
обліку здійснюється лише після проведення судової експертизи (лише в 
центрі, а не в територіальних підрозділах). 
Це далеко не повний перелік питань, що потребують розв’язання, 
адже майже завжди зміни приносять не лише позитив, а й породжують 
нові проблемні питання та колізії. 
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Безпека практично кожної держави світового суспільства сьогодні 
все більше визначається зовнішніми факторами. Аналіз свідчить, що 
злочини все частіше скоюються на території двох або більше держав, а 
самі злочинці та  злочинно придбане приховується за межами країни, де 
було скоєно злочин. 
До міжнародних організацій, основний вид діяльності яких складає 
боротьбу з карною злочинністю можна віднести Інтерпол і Європол. 
Але при цьому необхідно відмітити, що тільки Інтерпол, будучи 
глобальною міжнародною організацією, сприяє поліції майже всіх країн 
світу в боротьбі зі злочинами. Одночасно Інтерпол намагається 
співробітничати з багатьма міжнародними і регіональними 
організаціями.  
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Зазначимо, що Інтерпол завжди працював і працює в тісному 
співробітництві з ООН у міжнародних економічних і соціальних 
питаннях. Якщо розуміти злочинність як соціальний феномен, то можна 
сказати, що ООН очолює співробітництво всіх країн, у тому числі  й в 
галузі протидії злочинності. У резолюції № 415 Генеральної Асамблеї 
ООН від 1 грудня 1950 року [3] зазначалось, що Організація бере на 
себе відповідальність за розгляд питань попередження злочинності. Далі 
в Резолюції  № 3012 від 18 грудня 1972 року [4] зазначалось, що ООН 
розвиває та зміцнює міжнародне співробітництво в цій сфері. 
Сьогодні форми міжнародної взаємодії в боротьбі зі злочинністю 
досить різноманітні: надання допомоги з кримінальних, цивільних та 
сімейних справ; підписання та реалізація міжнародних договорів і 
узгоджень (домовленостей) щодо боротьби зі злочинністю і, перш за 
все, з транснаціональною злочинністю; виконання рішень іноземних 
правоохоронних органів з кримінальних та цивільних справ; 
регламентація кримінально-правових питань у галузі забезпечення 
правопорядку; обмін інформацією, яка викликає взаємний інтерес для 
правоохоронних органів; проведення спільних наукових досліджень і  
розробок у галузі боротьби зі злочинністю; обмін досвідом 
правоохоронної роботи; надання допомоги в підготовці та 
перепідготовці кадрів; взаємне надання матеріально-технічної та 
консультативної допомоги. 
Співробітництво Міжнародної організації карної поліції 
(Інтерполу)  й ООН проходить, насамперед, через Центр з прав людини і 
Комісію з попередження злочинності і карному правосуддю. Основними 
функціями останньої є розробка керівних принципів ООН у сфері 
боротьби зі злочинністю, контроль і огляд ходу здійснення програми 
ООН в галузі попередження злочинності і карного правосуддя. Даній  
Комісії в рамках ООН доручено сприяти і допомагати в координуванні 
заходів регіональних і міжрегіональних інститутів. 
З підписання в 1959 р. Угоди між Інтерполом і Радою Європи вони 
взаємодіють з питань боротьби зі злочинністю на Європейському 
континенті. Співробітники Інтерполу беруть участь у підготовці 
Європейських конвенцій, спрямованих на протидію злочинності, у 
результаті чого в багатьох з них з'явилися вказівки на можливість 
використання їхніми учасниками каналів Міжнародної організації 
карної поліції. Необхідно також відзначити, що в 1991 році глави 
держав, що підписали Шенгенську угоду, домовилися про створення 
окремої від Інтерполу організації - Європейського поліцейського офісу 
(Європолу), що розташований в м. Гаага. За своєю структурою Європол 
є дещо подібним до Інтерполу. 
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Сьогодні Інтерпол є єдиним надійним органом, який веде облік 
транснаціональних злочинів та осіб, які їх здійснили. Інтерпол - 
головний координатор інтернаціонального розшуку злочинців, саме тут 
визначаються головні, стратегічні напрями діяльності поліції. 
З огляду на те, що Інтерпол має у своїх рядах 190 держав-членів,  
він одержує унікальну можливість аналізу інформації, що стосується 
наркоторгівлі, з усього світу. Це дозволяє виявити зв'язок між 
кримінальними справами, розслідуваними в декількох країнах, що за 
інших обставин, було б зробити складніше. Варто враховувати і той 
факт, що прийнята 1989р. Конвенція ООН про боротьбу проти 
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних  речовин [1] 
передбачає, що правова допомога у випадку надзвичайних обставин 
здійснюється по каналах Інтерполу. 
Структурними ланками Інтерполу є Національні центральні бюро 
Інтерполу (НЦБ), які одночасно є підрозділами поліції країн-учасниць 
Інтерполу. 
Після вступу України в 1992 році до Міжнародної організації 
кримінальної поліції (Інтерпол) постановою Кабінету Міністрів від 25 
березня 1993 року № 220 було створено Національне центральне бюро 
(НЦБ) Інтерполу [2]. Даною постановою було встановлено, що 
взаємодія правоохоронних органів України з компетентними органами 
зарубіжних держав щодо вирішення питань боротьби зі злочинністю, 
яка має транснаціональний характер або виходить за межі країни, 
здійснюється лише через НЦБ Інтерполу, а його функції покладались на 
МВС України, а також затверджено відповідне Положення. 
За час існування НЦБ Інтерполу в Україні встановлено 3475 
злочинців, які переховувались від органів слідства та суду, 12145 
одиниць викраденого автотранспорту, 987 осіб, які вважались безвісти 
зниклими, ідентифіковано 17254 особи, 237 невпізнанних трупів, 
здійснена процедура екстрадиції стосовно 986 осіб. У цьому році 
Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Республіці 
Молдова та Україні (EUBAM) було проведено міжнародну операцію 
«Данубіус» з контролю українсько-молдовського кордону. У зазначеній 
операції участь взяли представники Національної поліції України 
(Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми), Державної фіскальної 
служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, Митної служби та Прикордонної поліції Республіки Молдова, 
а також партнерські служби ‒  міжнародні організації (Європейський 
поліцейський офіс – EUROPOL, Агентство ЄС з охорони зовнішніх 
кордонів – FRONTEX). За час проведення операції під час спроб  
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контрабандного ввезення на митну територію України та Республіки 
Молдова  було вилучено 478 пігулок психотропних речовин, 1,3 млн. 
шт. цигарок, 16722 л. алкогольної продукції, 5 одиниць зброї та 
боєприпасів, а також затримано 18 транспортних засобів та 243 особи за 
спробу незаконного перетину українського кордону й нелегального 
перебування в Україні. У рамках операції також вилучено 
незадекларованих товарів народного споживання на загальну суму 397 
тис. євро [2]. 
З пріоритетних напрямків роботи підрозділів Укрбюро Інтерполу 
залишаються: 
по-перше, важливою складової роботи буде вдосконалення 
організаційних засад та оновлення нормативної бази діяльності 
Укрбюро Інтерполу в рамках заходів з реформування системи МВС; 
по-друге, питання участі в міжнародних проектах і операціях. 
Зокрема операціях Генерального секретаріату Інтерполу, зокрема 
Чорний Посейдон, що стосується питань протидії злочинам у сфері 
незаконного обігу товарів, Пангея – щодо протидії незаконному 
розповсюдженню лікарських засобів через Інтернет, проектах  
Millenium (організована злочинність), INVEX (розшук транспорту), 
Match Fixing Task Force (шахрайства в спорті), Litmus та Crimp 
(незаконне розповсюдження та використання хімічних речовин і зброї) 
та ін.; 
по-третє, украй важливим залишається питання необхідності 
розширення в правоохоронних органах України мережі 
телекомунікаційної системи Інтерполу; 
по-четверте, продовжуватиметься робота з удосконалення правових 
і організаційних засад співробітництва з Європейським поліцейським 
офісом [2]. 
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